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1) f圭腹膜淋巴腺／清津ヲ共＝代スベキガ常然ナ リト忠、j'f{iス。此／目的／汚メノ手術々式トシテ， to/ .. / 
氏等ノ記載ス Pレ方法ヲ理想＝涯キモノトナス，早期＝之ヲ行フコトュイ衣リ恐ヲク号・丸悪性腫蕩／；根治李ヲ
高メ得ペキモノト信ズ。（fl抄）
Hinman, ( ;ihson, Kutz man : The r;idical operation for teratoma testis・
growth and its prim.1ry lymphatic area. 
Surgery, Gynecology and Obstetrics. 
* 
Radical resektion of the 
満洲堅苦大平山外科豊丸悪性腫房J手術々式Z就テ1) 








叉ハ事事位竃ト ~：i!ムベキ モ ノヲ授見セ ズ。 mn.癒ハ浪界明瞭＝シテ骨トハ癒着スルモ皮膚トノ、癒着セズ。硬度
5車性軟ユシテ一郎血清三割聖子形成セリ， X糾＝イ衣Pレ隣室f最量三，脳血管撮影ユヨリ骨質／一部依損シ，其／
内側ニ向ソテ ~n，頭叢股内＝服場 I j受潤7~~:7J. ;I. ＇ 硬脳膜ヲ脳＝向ツテ陵辿セルf象ヲ ~:if. ムノレモ脳室 7~迫狭
小スル｛象ヲ認メフ（0 0テ外骨膜ヨリ~生シ施場 ノ浸i閏未グ脳質＝及パザJレモノト F.!l. ;I.＇手術ヲ加へタル＝．
;It I所見ノヅ金協iJ：ノ夫レ＝符合セリ。サレトIU血強度＝シテ硬脳膜ノ摘出ヲ行じ得ザリ シガ手術後2ヶ月
ユシテ再ビ小児頗大／：再告をヲ来的爾後再三'f・術ヲ繰返シ，X線深部治療4回ヲ試ミタルモ皇室品目也最，頭
痛等脳摩il在状ノ ドーュ姥レタ P。音I］険所見ト シテノ、，硬脳膜ト』重傷トノ温度／癒着ヲ認メタルモ軟脳膜ハ




Ii82 日本外科貧函第 12巻第 6 R党
リ，弐デ眼球突出，~カ減退，眼運動隊碍等目艮症状ヲ墨セリ。叉外傷後4, 5ヶ月＝シテ左顧翻部＝襖賀大
ノ膨隆ヲ ~2. メタリシガi~持次増大スルト共＝目艮険／：外方牽引ヲ Plミシ，之ト共＝ M恵力障碍，言語障碍，記憶力
減退ヲ来セリ。入院ノ、鼠額郎外傷後約21ヶ月ナリシガ骨格祭養中等Jt＝シテ胸腹部品異ー常十シ。頭部ノ、左
側斜頭ヲ雫ーシ関口困難アリ。院長問答解遁確ナラ ズ。 局所症状トシテノ、左側獄領~~ 7 JI•心ト シテ小児頗た／
腫癒アリ，外耳ノ、腫痛面ニアリ。境界ノ、鋭利ユシテ骨及皮膚トノ癒着強度ナリ。眼科診断；左目艮兎目艮症性
角膜iWl';J，左1艮外眼筋！品li療．右限税紳i世萎縮等アリ。
X線検査＝ョリ服疹部E員主主骨大級J員トキ雲疎， 頭蓋骨各縫今ノIゆ3』1ヲ説明セリ 0 p;(＼室撤影／同的ヲ以テ
LアプロジーJレ寸法入ヲ釘ヒダル＝頭痛. uw;吐，療室善後作C.$n笛刺』裁症状 ト共.：.6時間後死亡セ リ。
宮I］険約診断； l，左頭蓋腔F台y ド全部ヲr!:iムル頭蓋骨頚顧郎ョ pf費生セノレ粘液肉Jn[oヨ，脳左側瀬額昔Eノ
~＊萎縮。 3，左側税紳 f.'l＼，動日良市申淫， f骨車属中主主及外旋市申怪ノ！屡迫萎縮， 等ユシテ石夏目街膜内音I！ユノ、，%！；穿ノ
侵犯ヲ見スマ，又鴇位竃ノ、何慮＝モ後見セヲレザリキ。
原変性ri蓋骨内服ノ、厳翻部.：.~量生スノレヨト最モ多ク，前頭部，頗項音I：之＝弐ギ，後頭部ニ来Jレモノ：最モ
~シ。予ノ症例ノ第1仰］ノ、 後生率辰モ少キ音I~額ニ ， 第2f抑jノ、其／長モ多キ部数＝盾セリ。 サレ ド第 2f列ト錐
モ硬目白膜性ナリシガ 11;!< 品其／＇飯山少キ昔日煩＝扇スル毛／ナリキ。 叉ミ＇~ l例ノ、骨／部i'l:＝於テ稀有ナJレノミ
ナラズ骨膜性ナリシガ故＝，ft凶作l：ノ モノヨ リ1£ι稀frナリシモ ノナリ。
頭蓋骨内腫＝ヨル脳資質段必ノ 程度如何ノ、 Eisehlierg教授ノ主唱 スノレ刻Iグ，多クノ、 局底冷断ユヨリ的




3t第 1f列ノ、肺肋膜＝事事f立 ヲ来セシユモ拘ヲズ向上1然リシモノ エシテ，石耳目歯膜ヵー腿疹ノ：有 J； ナ ノレ殺：！＇~ タノレコ
トヲ背ゼシメ，4重々ナル局所症状ノ、日；＼＼＇常泊ユ悶 リシモノナノレヨ トヲ知 9(Jリ。 Cf'l抄）
3） 上腹部急性外科的疾患＝就テ 満洲日太子山外科 森 位
_I ·＿腹部＝ノ、重要臓器キ日後シテ ｛t:/I: シ是等臓器 ／：外科的念性疾：＇.！：－ソ、煩似ノ液状ヲ曇シ汎－~性腹膜炎ヲイ斤~
セルモノエ在リテノ、其原俊病竃ノ決定ノ、夏＝困雛トナル。余ハHi近腹膜炎杭状ヲ曇シテ手術セル蹄臓壊死，
胃潰害事穿孔，十二指腸滋疹穿孔， J民主2炎， I麿イi症，肝臓結石症，肝臓膿場等 ノ珍ピ＇fi=.'!tスル枚擦トシテ，
病歴，腹部聴診，f濁診歴1前？占ヨリ診断［的償1在ア1レモ ノヲ漣ベ，！！！：－＝－勝壊死＝鈴ス Pレ K凸ne j削犬， j芦純困
ノメ y テル氏過敏￥1'，踊Li.'f及川t1\1 ノ Jゴアス タ ーゼ1 検査併用法ニヨリ本病／；診断ノ、比較的＇f~易ナルヲ遁． 
7。
胃，十二指腸穿孔ト抱t~突起炎ユヨノレf凡資性腹膜炎／診断Iエ際シ鯛診ノ ミニ閃 Jレ；：~診多キ；理由，之ガ穿
子L部位決定＝滋ス Jレ三ょ三之氏過敏i静＝ヨル『4・ rt性．未ダ貨在宅見ハレズシテ腹膜炎ヲ i'I~ ＂＇ Jレl的’：；t｝；忠ト
胃 十二指腸穿子い、ヲ局所々見ノ ミ＝テ費量}JI）スノレノ、不能＝シテ，尉放・It＇.！￥干しエユ ノ、試験的液骨堂撤取直後＝終
痛増必スノレコト，膿道疾！と＝於テハ他ノ腹膜炎＝ヨ Jレ場合ヨリモlfili斉Lビリノレビ ：／， ノ塙im著明ナルコトユ
依リテ雨者ノ鑑別必ズシモ困難ナラザJレヲ逃ベ ダリ。（向抄）
4) 最近余J経験セル特設性脱痘8例＝就テ 松井外科教室 匂i ~1,; ヲも
常教室＝於テ治療ヲ施シ (J）レ81f!Jノ特後性股痘＝就キテノ観察ヲ主！！：ペダ リ。年齢的関係 トシテノ、多クハ
舵1f.期~p:Vi歳ヨリ 30歳ノ問＝於テ之 ヲ認メ性}JI）トシテハ~子G名女子2名＝シテ男子多敏ヲ r; i ム。既往症 ト
ノ閥係トシテノ、十鍛年前布大腿切断ヲ受ケ (J）レ者ノ；左脚＝本病ノ焚，，＿セノレモノ ヲ｜象キ，何 レモ著明ナノレ阪
;ft疾患ヲ設明セズ，徽毒血清反感ノ、 1例陽性他ハ皆陰＇i1ーナリ，煙草ノ、古米ヨリ本病ト平官接ナル閥係ア リト
朝早セラレ，余ノ得タノレ8j~J モ 11§1］ヲ除キ他ハt忠テ喫煙者ナリシモ過度喫煙者 ト ハ認 メザリキ。昔日f!L ノ、上肢＝
起リタ yレモノ 2例，下肢 ノモノ 6例＝シテ，其ノ症状 トシテハ壊痘ヲ後t（：セノレモノ 4例アリ。 11u.re~ハ l例ヲ除








5) 男子乳腺腫蕩＝就テ 初京留院外科 青島 Jl 秀雄
男子乳娘＝於テモ女子ニ於ケルト同僚品種々ナル』重傷ノ後tj：＿ スルゴレ、勿論ナルモ其／頻J主女子＝比シテ
遁品少ナク叉51:性ノモノ多シト稀サレ或ノ、慈性ノモノ多シト君事サル。男子二於テノ、女子＝於ケJレ場合ノ；如I



























~p チ 15%皮膚紅斑圭 7 ］週2回宛，術後54 日目， ；）S 日目ノ 2 回放射シタルユ排准液顎＝減少， 皮膚腹側面［モ
乾燥治癒＝向ヒ，夏ユ術後6：｛日目ニ第3凶／放射ヲ綴 rr シダノレュ．術後6:3 日目ユノ、， ~p チ X；線治療開始後偲












熱河省平泉満鍛診療所 池 谷 澄 夫
患者ノ、44長男子，家族歴，隊往症＝干，＼• ~l'. スペキモノナシ。現在懸トシテノ、 4年商ii，友銀骨上諸＝翁卵k
／腿4J)jIιジ， 何等ノ苦悩ナカリ シ毛，昨年12月ヒ1'［ョリ大イサヲ増シ， 三子著書）.；.トナル。同時＝左上肢＝知究








9) 腰髄麻酔＝就テ（第1報） J繭洲ね大平山外科 大 1f{ 定 輔
最近校教室ユテLパン トカイ：－＇，及ビL ヌイル カイ y寸ヲ使用 シお例＝－ ~t キ．其ノ麻酔効果，麻商事筑間，胸
陣後／ JfrL ＇習をきfと・ Lアドレナリ ／，使用例ノ血摩，及ピ脈P.~M大町態，副作用， f去作用等＝就キ考察シ，大約実
/ !<nキ結果ヲ得9リ。
＠~チ穿刺昔rm主ノ、，下腹部以下ノ；場令ノ、第 ユ腰椎間，上腹部手術＝テハ第 2 ，或ハ第 3 腰椎間＝試ミ， M第
四平効果続rtナノレコトヲ説明セリ。
脊髄液排除9：／、合陰以下，下肢／；場合ニハ3乃ヂ.5立£， 下腹部ユテハ8路内外，上腹部ユテハ10路前後＝
テ. it：入法度ノ、主＇.JlO姥 760分内外＝－ffヒ，腰榔／目的完全品逢セラレタ リ。
腰可祝日寺ノ悌．位 トシテノ＼坐位及ビ臥f立ノミ ，特}JI）ナル骨量ti:ヲ試シ毛ノナシ。




ン トカイ／., ＝－テ乳頭LヌベJレカイン 1ノ、創以－突.m迄確貰ナリ。（向抄）
10) 積陪膜神経捻除用錦子Z就テ 1削憤 ＇；~： )!j~ 親 之助
肺結核ノ外科的療法ノ1ツ トシテノ横隔膜紳経捻除術ガ後表セ ラレテ以来我国＝於テモイトャ，此療法ハ
治試 ノ；域ヲ脱シテ盛y ニ笈施セラノレノレニ斗、レリ。
j賞者ノ、横涌1削申綴捻除ニ治リテ従来／ ~It子ガ 1~備ナ Jレ貼多キヲ指摘 シ 自家考案ノ紺子 7供覧シテ各位／
里匹 合 118.j 
御批州ヲ乞ハシトス。（自抄）
1) 議後可夏ナリシ心臓貫逼銃創｝ 1例 松井外科教室 安建 次郎
怠者ノ、32歳ノj繭i川闘警察隊騎兵＝シテ，生来健康，先天性心臓異常等ユ就テノ何等／訴ヲ有セヂルモノ











，＝グオー 寸 ＝； 1f スノレ陰影 =JN受明シ，此ノ陰影ハ横隔膜／運動＝i'I~ ヒ上下二移動内心臓陰影ハ打診上ノ所
見ユ一致シテ胸骨右線迄抜大セリ。サレド其形ノ、心嚢内I血液瀦繍ノ像＝一致セズ。但シ其左肋膜 Lヂーヌ
ス＇＝接スノレ昔~＝心霊童ノ部分的膨大アリテ撤影像ユ於テノ、血胸像 トノ重復ニヨリ隠蔽セラ レダ ノレモ透視ニ
ヨヲ横隔膜運動時ノ雨像／；移動ユヨリ雨者ヲ区別シ得ラレタリ。故＝或程度／心嚢内血液溌溜アリト認メ
ラレタリ。 Lヱレクトロカノレヂオグラム守／像〆、 Kamrr間引巾matieノ雨枝障碍＝一致セリ。





雨側l血胸ヲ招来的肺以外＝心臓ヲ損傷セ シ ヨトノ、其燈透ノ方向ヨリ略々想像シ ltl· ラレ ~）レカコ打診 J·.
右心ノ者：シキ抜大及聴診上該部＝最高度ノ牧縮期性雑音ノ聴取， 其他健帽鴻干し部及二尖卿孔音~＝ モ 同様
ノ雑音ヲ聴ク モ左心ヨザ有心ユ向ツテ増強ス ノレ コト，叉X*$t＃~査l二右心 ノ右方抜大，軽度ノ心嚢内血液瀦
溜等ハ心臓鎖傷ノ根擦ヲ輿ヘダリ。心臓賞遁部位ヲ考察ス Jレユ ， 先ヅ心房貫通ハ心~I勾大出血 Herztam-
pona<le ヲ免ガレ能ノ、ザルモノトシテ直＝除外シ得ベター心室損傷ヲ考フルノ他ナシ。果シテ然リトスレ
パ Rehn ／；報脅セシガ主IJク心臓取締期間＝於ケノレ貫通銃創＝ヨリ心嚢内大出血ヲ免ガレタルモノユシテ，
倫相鉱幸子L昔日並＝三尖鵬孔昔日＝同時＝牧縮期性雑音 7線ク モ雨音II ガ同時＝領傷セシユ~，，ザノレ コトノ、，雑音聴









Ji86 日 木 外 手ヰ 賓 函 第 12 者会 第 6 披





},;-¥;})I :t)i:柄ヂアルカ・日本l有地デノ、仮令i宰ilPl＇ヲ呑 yヂモ 2日モスルト全タ1j（ガ無クナノレ ト計ハレルガ大連
＝於テ余ハ溺死後10日モ透過シ9尻骨量／肺開等＝溺1jzヲi望日1説明シ？1・相jヲ有ス。尤モ是ハぞヂアツタ。土
地気候等＝由ツテ斯ク柑i主ノアyレコトユ注意。




3. 心臓破裂（：15歳男）此ハ馬車ト衝突十鍛分モ h；タヌ q~ ユ死シ 9 人 ／心臓デ3 右室前野：＝縦＝走ルIi.Of市
長サノ J手指ヲ遜シ得JI.-破裂アリ身憾！外表ノ何~＝－モ:tJ.l f1~ ヲ ~t見セズ。某；：.J ノ、脳震盗ト 診定シ担。 允モ彼方・







夕日寺ノ、肺ハ一度＝－I量jク時ノ様＝－ Hilus I方向ニ KollabierenセフJ。危険状態ヲ曇スノレヨト無力ノレベシ。会
ノ、 1＇！京！両側側胸市 5例ヲ有シ死亡シダノノ、＃i列ノミ， f缶、悉ク 1七nt.；ね~（·）i受／！＇，t夜ノi猪溜等ノコト無ク全治セ
リ。紙夕 i~I:J亡〈セパ異陸装置／要ナクj腹腔三Hl<rト問機＝－ ~i』）Jl I ｝、気l殴ノ lー‘＝随日比訂正ヂヤレル。（白抄）
13> 虫様突起炎類似J腹部疾患特＝結腸周園炎＝就テ










（＋） 2 6 
（ー） 11 7 
不明
<) ．， 
4 。 － •J 8 
1 3 I I I 










.r1i － 合 1787 
リシモノ，及ビ路軍基穿干しユヨル限局性膿汁性腹膜炎ヲ議様突起周閤＝惹起シ議機突起炎類似／；徴候7墨セ
Jレ各1似jヲ迫力日ス。（白抄）
14) 多投性石友沈着症｝1例 満lH隠）.；＿松井外科 弓揚 lE 義













~n チ演者ノ症例ノ、甚稀有ナ Jレ多量子·ij：謝橋i生石灰化性脂肪腫ナリト推定セラノレ，患者ノ、 3 凶＝亘ノレ切除手
術ト沃度ノ内服，理接的療法等＝ヨリ腿快シ退院セリ。（白抄）
15) 脊椎Lカリエス「ノ統計的観察 ？論洲海大平1lr外科 矢野 四郎











腹部ハ一般＝少ク陥凹シ， f欧ク，布下腹部品：長サ約5纏平方大ノ皮膚牒欄アリ， f妻赤滋i悶シ， ソノ『1~央部





Hトシ， 手術後＝費生セノレモノ F；如キハソノ報告1-2伺jニユ過ギズ， 手足ヵ・同＝於テノ、余 ／；寡聞之＝接セズ，
Sundberg氏ノl!l!l年迄／ 宵蜂寓織炎ノj統計ノ、215例，其／後 ／ Karl. Szabo氏ノ38例ヲ加へ253例アルユ
反シ，腸蜂；寄織炎ノ、 Hellstrom氏／訪日I)Karl. Szabo氏ノ34例，合計10例ユシテ其ノ内小腸ハ51例，大腸
ノ、19例ナリ。本病ノ後生機事事＝就テノ、］.原告を性＝腸粘膜ノ損傷アリテ商ノ進入，，， ）レ場合。 2.二次的＝他昔日




アルモノト推定セラノレ。本病／；育竃＝於テ~見サ ノレル幸田l草i ノ 60%ノ＼グラム勺陽性ノ連鎖J伏球蕗i及葡萄状球
商品シテ，組織標本ユ於テ忌モ特徴ト人ノレ所ノ、粘膜及効、！音ノ鑓1:.Yキュ反シ粘膜下暦ハ所々ニ細胞i受i問ア
リ壊死竃ヲ混在スルー－}j~著明ナノレ結締I~ ／増積アリ。化膿箆ハ夏＝深ク祭膜／方向ニ波及シ紫膜ノ所々ユ
ノ、事者奮種々 ／ /U !frl竃アリ ト稽セラル Jレガ予ノ 標本＝於テモ之ヲ＂；~.メタリ。 cr1抄）
17> 自殺J目的ニテ多敷J針ヲ嚇下セシ1例 松井外科 安武 孝夫
2；）歳：，；）＇.j人女性，夫婦1喧嘩ノ後自殺ノ目的ヲ以テ21木ノ縫針ヲ晩n・シ，腹痛＝構へズトテ衆院ス。 X線潟
真＝ヨリ全部腹部品止ルコト 7知リタリ，翌朝糞f兎ト共＝ :J本自然排出ヲ見?I y 。夏＝：qr~潟m-n最リタ
















該細胞i受潤ハ間膜ノ j結締織内及血管flil関等／淋巴管ニ沿ヒ テ主主ム 7 常トシ， Leven 氏 ／ 力説セノレ女ll ク 4~，品
料？豆周困i受潤ヲ曇セJレノ、唯・it抑tl＝於テ是レヲ凡'9）レノ ミ，印，虫係突起炎／柊 'I~ ヲ鴬＝是ヲ以テ説明セン
ト〈ノレノ、不合理ノ感無キ＝？l：＞－＇。 Y.感染者シキモ ノz テノ、間膜内股蕩ヲ形成シ或ヒノ、叉術前惑寒ヲ来セシ
モ I＝テノ、何レモ間膜内血栓性静脈炎等ヲ設明セリ。斯ク念性虫筏突起炎＝在リテハ設問膜ノ上吉U.!mキ
感染ヲ説明セラ Jレ、放其手術＝際シテハ術後ノ局所叉ノ、門脈，肝臓等ノ恐ルベキ合併症橡防法トシテ設問
膜ヲ虫様突起ヨリ可及的雄レタル部品テ切稚シ叉店主計 ノ 損傷ヲ奥ヘザノレ事ノ、~－；＞＇シキ一法ナ H 。（向抄）
19) 字l癌刷出後胃癌J費生シタJI-1例＝就4テ
満洲密大zr.1外科 講 手 克
余ノ、 1 人ノ i!'t博均閥係ナキ日本人53歳ノ女＝テ芋L痛易l]t~後 3年 1 ヶ月＝シテ胃痛ノ後生シ， 慮h ノ！臓器
＝鱒移シタJレ1例＝遭遇シタ リ。依ツテコレ 7臨床的，三子術的.f出IH会的，鋭検的＝検’系ジ，雨癒I長／会ク
無苅係＝＊生セルプJr.ヲ詮明シf尋タリ。（自抄）
